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行だけで帰 って行 くか,などのシニ ックなアプロー










以 Fははぶこう｡ しか し, ニJJよう<'I, どJ〕 一つ
をと-)て も,着目点が卓抜で,解答 もまた明快であ
:'｡ アジア問題についての一般の評論集として推薦




duced by John Bastin. Kuala Lumptlr:














臥 牛二二 -､ていろ現 fL:_,今度の覆刻は非常に,E:,:ばL
∫lJ c
付 ;-Lの.心室性1,jiはIL/ウフルタイ トルが端L伽 二示 し












域 , 種々L,つ属住民.'=分:ナてl'1-々 を詳論するよりも,
二､しろ同鳥の標準タイプともいうべき地域･｢甜主民
を取 り挙げて,聴史 ･社会 ･法制 ･風俗 ･宗教の行
血か ら邑措 的に観ることにあ一1た｡ 苫=晋の肝 隼選定







この本は組版以来目次 も章ljrjもな く,23群 (旧版
では21子伴)uj見I'IFJLL,ATI-･の 卜に1/ji･々 独立 した叙述が成
されているので,いささかイこ快である｡また本吉が
記された当時は,スマ トラ島の大部分および西部狛
岸抽 典がまだ 卜分.pI調査されておらず,観察技術 も
1,li-､ていfilか -1たレノ)で, 今日か ら見れば物足 りない
点 も多い｡ しか し 本 吉がインドネシアU)民 族 誌 ･言
詰･憤1T-吊;.uj研究上,先駆的役割を果たしたことは
月T知のIjり三であ,-:jo i,なみに甘苦にLlj'マライ語文江
･マライ'Fifr,J辞典 U)21Jlyl'･が あ /7,｡
(申 .片町二郎)
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